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МЕСТО СЕМЕЙНОГО КЛАНА В СТРУКТУРЕ ПОЗДНЕВИ-
ЗАНТИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ТАРХАНИОТЫ
Для изучения состояния и развития общества как структуры сущест-
вуют многочисленные подходы. Среди них можно использовать и метод
видения общества через эволюцию отдельных семейных кланов и места
их в этой структуре. Обратимся с этой целью к фамилии Тарханиотов.
История клана Тарханиотов изучена довольно глубоко в плане про-
сопографии и сигиллографии. Прежде всего следует назвать обобщаю-
щего характера магистерскую диссертацию И.Г.Леонтиадиса
1
, храня-
щуюся в Вене в машинописном варианте. Основное содержание этого
исследования вошло в виде отдельных статей в "Просопографический
лексикон времени Палеологов , и в таком варианте результаты этой
работы использованы в нашей статье. Кроме того, следует назвать ис-
следования, посвященные отдельным представителям клана Тарханио-
тов (работы Г.И.Феохаридиса, Ф.Тиннефельда и др.)3.
Впервые мы встречаем Тарханиота как представителя военной ари-
стократии в конце правления Македонской династии, при Василии II.
И.ГЛеонтиадис отметил, что всего от византийского времени известно
не менее 80 Тарханиотов; в поздневизантийскую эпоху это имя встреча-
ется в Италии и России
4
. Ученые высказывают различные мнения об
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этимологии и происхождении имени Тарханиотов - монгольском, тюрко-
болгарском, болгарском, грузинском
5
.
В конце X - XII в., согласно наблюдениям А.П.Каждана в области со-
циального состава господствующего класса Византии
6
, Тарханиоты за-
нимали важные военные посты. Григорий Тарханиот был в конце X в.
катепаном Италии, Иосиф Тарханиот в 70-х гг. XI в. являлся дукой Анти-
охии (правителем этой территории был позднее и его сын). В названное
время Тарханиоты, относясь, по классификации А.П.Каждана, к II-IV
разрядам, были представлены проэдрами как наиболее высоким для
них титулом. Высшие титулы с конца X в. по 1204 г. имели 12 Тарханио-
тов
7
.
Как отмечают многие исследователи, основываясь на сообщениях
византийских историков, Тарханиоты имели значительное влияние в
Никейской империи. Среди них были великий доместик Никифор Тарха-
ниот, протовестиарий Михаил Тарханиот, великий коноставл Андроник
Тарханиот. По наблюдениям П.И.Жаворонкова, Тарханиоты входили в
12 элитарных родов Никейской империи .
Во времена Палеологов число известных нам Тарханиотов исчисля-
ется пятью десятками лиц (PLP. № 27463-27512). Многие из них с дав-
них пор были родственны со знатными фамилиями. Со второй трети XII
в. они вошли в комниновский клан. С женитьбой Никифора Тарханиота
на старшей сестре Михаила VIII Палеолога Марии Марфе (примерно в
1237 г.) Тарханиоты породнились с Палеологами. Были они в родстве и
с Кантакузинами. По наблюдению Ф.Тиннефельда, шестая монограмма
в дарственной надписи Иоанна Кантакузина рукописи 128 монастырю
Ватопеда должна интерпретироваться как «Тарханиот», так как Иоанн
Кантакузин по материнской линии был правнуком Никифора Тарханио-
та
9
. Поздневизантийские Тарханиоты были родственны также с Ангела-
ми, Дуками, Главами, Вранами, Филантропинами.
Какое место занимал этот фамильный клан в структуре поздневизан-
тийского общества? При обращении к истории семьи Тарханиотов необ-
ходимо определить отдельные временные вехи в рамках палеологов-
ской эпохи.
Выделим условно три этапа в истории этого клана в соответствии с
уровнем плотности осевшей в различного типа источниках - нарратив-
ных и документальных - информации о его представителях. Под плотно-
стью информации понимается большая или меньшая степень концен-
5
 Omantos К. Pothen to onoma Tarchaniotes// Hellenika. 1929. Т. 2; Moravcsik Gy.
Byzantinoturcica. В., 1958. Т. 2. P. 300; Seibt W. Die byzantinische Bleisiegel in
Osterreich. Wien, 1978. T. 1. S. 300. См. также: ODB. P. 2011.
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М., 1977.
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трации сведений о Тарханиотах, а также некоторая их внутренняя собы-
тийная связанность. Первый этап можно отнести ко времени первых
двух Палеологов - от восстановления Византийской империи до конца
20-х гг. XIV в; в качестве второго этапа выделим время от этой вехи до
конца столетия и, наконец, третьим этапом будем считать первую поло-
вину XV в.
Наряду с ориентацией при выделении этапов на информационную
плотность и «блоковую» смысловую связанность относительно истории
клана Тарханиотов отметим, что эти временные отрезки одновременно
можно счесть и этапами поздневизантийской истории: первый этап
(время первых двух Палеологов) - реставрация империи и попытки ор-
ганизовать ее по прежнему образу и подобию; второй этап (с 30-х гг. до
конца XIV столетия) - междоусобия и их последствия; третий этап
(первая половина XV в.) - перенесение решения проблем общества во
внешнюю сферу, дипломатия уступок и крах империи.
В соответствии с выделенными этапами перелистаем еще раз стра-
ницы истории семьи Тарханиотов в поздневизантийское время.
На первом этапе свою принадлежность к элите общества проявили
прежде всего потомки великого доместика никейского времени Никифо-
ра Тарханиота, женатого на сестре первого императора восстановлен-
ной империи. Дети Никифора как племянники Михаила VIII, всегда пом-
нившего о материнской опеке старшей сестры, жили при императорском
дворце. Сыновья Никифора встали на путь традиционной для семьи
военной карьеры
10
. Старший из сыновей, Андроник (№ 27475), был ве-
ликим коноставлом в Константинополе между 1267/68 и 1272/73 гг. Ми-
хаил (№ 27505) прошел путь великого примикирия, руководившего
службой внутри двора (между 1267/68 и 1272 гг.), великого доместика,
стоявшего во главе сухопутной армии (1272 - 1284) и одновременно
протовестиария (1281 или 1284 гг.). Иоанн был в 1298 - 1299 гг. извест-
ным полководцем (№ 27487). Все трое вступили в брак, подтвердив
своим выбором принадлежность к элите: Андроник был женат на дочери
Иоанна I Дуки Комнина Ангела, правителя Фессалоники; Михаил взял в
жены дочь Алексея Дуки Филантропина, великого доместика. Дочь Ни-
кифора Тарханиота Феодора (№ 27510) до того, как стать монахиней, во
втором браке была замужем за великим стратопедархом Баланидиоти-
сом.
В военных действиях второй половины XIII в. принимал участие
представитель другой ветви этого клана - Михаил Дука Глава Тарханиот
(№ 27504)11, известный с 60-х гг. XIII в. Он прошел должностную лест-
10
 Geanakoplos D. Emperor Michael Palaeologus and the West. Cambridge, 1959. P.
231.
11
 Theocharides G.I. Michael Doukas Glabas Tarchaneiotes. P. 187; Dblger F. Re-
gesten der Kaiserurkunden des Ostromischen Reiches. Munchen, 1977. T. 4. № 1916a.
(далее -Reg.); Guilland R. Le Curopaiate// Byzantina.1970. Vol. 2. P. 211 - 212.
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ницу от великого папия до куропалата, пинкерна, великого коноставла и
после 1302 -1304 гг. - протостратора.
Тарханиоты второй половины XIII в. неоднократно принимали уча-
стие в военных и политических делах империи. Все три сына Никифора
Тарханиота - Андроник, Михаил и Иоанн - начали свою военную карьеру
с участия в 1262 г. в походе под командованием их дяди деспота Иоан-
на Комнина Ангела Палеолога против Михаила II Комнина Ангела, пра-
вителя Фессалии. Позднее, после заключения мирного договора в
1267/68 г., Андроник Тарханиот получил в управление вместе с титулом
коноставла ряд территорий, а в 1272/73 г. - место правителя Адриано-
поля
12
. Правда, стычка с татарами не позволила ему удержаться в Ад-
рианополе.
Михаил Тарханиот принял участие в 1280 г. в походе Андроника II
Палеолога против турок. В 1281 г. после победоносной кампании в Ал-
бании он вернулся в Константинополь как триумфатор, отказавшись,
правда, от предложенного ему титула кесаря. Скончался Михаил от чу-
мы в 1284 г. во время осады одного из городов Фессалии. Иоанн Тарха-
ниот в 1299 г. руководил походом против турок-османов в Малой Азии13.
Для Тарханиотов, начиная с комниновских времен, была характерна
склонность к оппозиции
14
, впрочем, она присуща социальному поведе-
нию элиты во все времена ( и не только в Византии). Андроник Тархани-
от в 1272 - 1273 гг. оказался в кругах, оппозиционных его недавнему
покровителю и дяде Михаилу VIII Палеологу15. Граф Прованса Карл Ан-
жуйский, в результате военных действий ставший королем Албании,
способствовал развитию конфликта между византийским императором и
фессалийским правителем Иоанном Комнином Ангелом. Последний, не
порывая полностью с императором и Константинополем, в то же время
был союзником Карла Анжуйского, и не исключается возможность, что в
случае обострения отношений латинян и Византийской империи, он мог
стать союзником Карла. Измена Андроника Тарханиота, покинувшего
Михаила VIII и перешедшего в лагерь Иоанна Комнина, поспособство-
вала началу военного конфликта. Фессалийские оппозиционеры вынуж-
дены были после нанесения поражения укрыться в Новых Патрах, но
затем, заручившись поддержкой конников из Фив, обратить в бегство
отряды императора.
Иоанн Тарханиот был в религиозно-политической оппозиции по от-
ношению к патриарху Константинополя Иоанну XII, поддерживая проти-
востоявшего ему Арсения
16
. Будучи в 1266 г. лидером арсенитов, он
12
 Все свидетельства византийских историков 6 деятельности Тарханиотов тща-
тельно собраны И.ГЛеонтиадисом (см. сн. 1).
13
 Tinnefeld F. Pachymeres und Philes als Zeugen fur ein fruhes Unternehmen gegen
die Osmanen// BZ. 1971. T. 64. S. 47 - 50.
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 Каждан А.П. Социальный состав... С. 206.
15
 История Византии. М., 1967. Т. 3. С. 79.
18
 Sykoutres I. Peri to schisma ton Arseniaton// Hellenika. 1929. Vol. 2 - 3.
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затем примкнул к группировке иеромонаха Иоакинфа, расставшись с
умеренными окончательно после синода 1289 г. Он был сослан, а затем
заточен в Константинополе. Его сестра стратопедархисса Феодора так-
же являлась сторонницей Арсения, принимала участие в спорах иеро-
монаха Иоакинфа. Ей следовала и ее двоюродная сестра Ностонгонис-
са Тарханиотисса (№ 27512), которая при расколе арсенитов в 1283 г.
была послана к арсенитам как посредница от имени Андроника II Па-
леолога.
Если обратиться к следующей ступеньке рода Тарханиотов, то все
известные представители этой фамилии в конце XIII в. так или иначе
были причастны к военной сфере. Сын протовестиария Михаила Тарха-
ниота (без pronomen), известный как протосеваст в Константинополе в
середине 90-х гг. XIII в., выполнял военную службу (№ 27470). Племян-
ник Михаила, тоже с несохранившимся pronomen(№ 27463), использо-
вал не только свое имущество, но и состояние жены, племянницы Ни-
кифора Хумна, на военные цели
17
. Великий архонт Ангел Дука Тархани-
от (№ 27473), известный обращенными к нему посмертно двумя стихо-
творениями Мануила Фила
18
, был полководцем.
Из Тарханиотов первой четверти XIV в. в военной сфере упомянуты
источниками доместик Фракии и Македонии, ойкейос Андроника II Па-
леолога Иоанн Тарханиот (№ 27486)19 и племянник Иоанна Кантакузина
войсковой командир Мануил Тарханиот (№ 27500), сражавшийся в 1329
г. против хана Урхана в Вифинии.
Иоанн Тарханиот подтверждает своей деятельностью в южной Бол-
гарии и Родопах в 1322 г. на стороне Андроника Младшего тезис о про-
являвшейся время от времени членами этой фамилии оппозиционности
по отношению к носителям власти.
Где можно обнаружить, помимо военных дел, представителей клана
Тарханиотов на выделенном нами первом этапе их истории в палеоло
говское время?
Второй группой социальной сферы жизни византийского общества, к
которой можно отнести Тарханиотов, является монашество, а также
сфера строительства монастырей.
Монахом одного из константинопольских монастырей был в 1324 г.
Макарий Тарханиот (№ 27496), известный как знакомый Константина
Акрополита. Тремя годами ранее он, будучи епископом монастыря
Афанасия в Константинополе, передал значительную часть монастыря
иеромонаху Никандру для строительства церкви
20
.
17
 Verpeaux J. Notes prosopographiques sur la famille Choumnos// BSI. 1959. Vol. 20.
P. 252 - 266.
18
 Polemis D. The Doukai. L, 1968. P. 183.
19
 Reg. T.4. №2539; Les archives de Saint-Jean-Prodrome sur le mont Мёпёсёе/ Par
A.Guillou. P., 1955. № 17 P. 71 - 72; № 19.23. P. 76.
20
 Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. Wien, 1981. T. 1. № 73. P.430 -
431.
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Великого папию Николая Комнина Дуку Главу Тарханиота (№ 27507)
предположительно причисляют к основателям (реставраторам) мона-
стыря Паммакаристы в Константинополе в первой четверти XIV в.21 Его
сын Кирилл Комнин Дука Тарханиот (№ 27493) был монахом в Констан-
тинополе предположительно в первой половине XIV в.
Как и многие византийцы, Тарханиоты к концу жизни уходили в мона-
стырь. Так, великий архонт и полководец Ангел Дука Комнин Тарханиот
(№ 27504) стал монахом. Перед смертью принял монашество протост-
ратор Михаил Дука Глава Тарханиот (№ 27504).
Монахиней в Константинополе в 1266 - 1303 гг. была Ностогонисса
Тарханиотисса, внучка протостратора Андроника Дуки Априна. Феодора
(Феодосия) Тарханиотисса, дочь великого доместика Никифора Тарха-
ниота, после смерти мужа ушла в монастырь.
Неоднократно привлекала интерес исследователей деятельность
Михаила Дуки Главы Тарханиота
22
 и его супруги по реставрации кон-
стантинопольского монастыря Паммакаристы, а также часовни Св. Ев-
фимия Великого, принадлежащей церкви Св. Димитрия в Фессалонике.
Эпиграмма Мануила Фила на стенах церкви монастыря Паммакаристы
называет Михаила Дуку Главу Тарханиота основателем монастыря
23
.
После смерти Михаила его вдова монахиня Марфа пристроила к южной
стороне здания пареклисий, в котором была расположена гробница ее
мужа. Пареклисий стал значительным памятником палеологовской мо-
нументальной живописи. В апсиде пареклисия находятся фигура Деису-
са, восседающего на троне, а также изображение Христа в конхе и фи-
гуры Богоматери и Крестителя в люнетах вимы. Сохранились в парекли-
сий мозаики (Крещение, частично - Вознесение, четыре архангела, 18
фигур - полностью или во фрагментах - святых)2 .
Помимо двух названных областей жизни поздневизантийского обще-
ства - военной и монашеской, можно назвать Тарханиотов и как вла-
дельцев земель. Михаил Палеолог Тарханиот (№ 27505), протовестиа-
рий, имел крупные земельные владения у Смирны в 1283 г.25 Иоанн
Тарханиот (№ 27492) владел пронией в Халкидике в 1321 г 2 6
Другие Тарханиоты выделенного нами первого этапа их истории в
палеологовскую эпоху не могут быть четко определены с точки зрения
их социального статуса. Два Иоанна Тарханиота (№ 27484, 27485),
жившие приблизительно во второй половине XIII в., имели печати. Кста-
21
 Schreiner R. Eine unbekannte Beschreibung der Pammakaristoskirche. P. 232.
22
 Theocharides G. Michael Doukas...// ODB. P. 852.
23
 Janin R. La geographie ecclesiastique de Tempire byzantin. T.3: Les eglises et les
monasteres Constantinople byzantine. P., 1953. P. 217 - 218.
24
 Кондаков Н.П. Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса,
1886. С. 162; Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986. С. 162.
25
 OepjaHHMh Б. Поседи припадника рода Палеолога// ЗРВИ. 1976. Vol. 17. С.129.
Сн.7; Guillou R. Recherches... P. 224.
26
 Actes de Lavra/ Ed. dipl. par P.Lemerle, A.Guillou, N.Svoronos, D.Papachryssanthou.
P., 1977. T. 2. № 108.371; 197.205. 462.
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ти, это последние по времени печати рода Тарханиотов
27
. Иоанн Тарха-
ниот (№ 27488) известен как переписчик рукописей начала XIV в., а Ди-
митрий Тарханиот (№ 27478) этого же времени - предположительно как
владелец рукописей.
К интеллектуальной сфере общественной жизни может быть отнесен
лишь Михаил Дука Глава Тарханиот, написавший военные сочинения,
остающиеся неизданными.
Таким образом, подводя итоги первого этапа, отметим, что наиболее
активно проявили себя Тарханиоты как военные и, благодаря деятель-
ности Михаила Дуки Главы Тарханиота и его супруги, в области рестав-
рации и строительства как монастырей, так и крепостей.
Что касается второго этапа в истории клана Тарханиотов, то 30-е гг.
не нашли, по сути дела, отражения в источниках. Имеется лишь упоми-
нание о Димитрии Тарханиоте (Траханиоте), который в 1333 г. или позд-
нее являлся, вероятно, владельцем рукописей (№ 27479). Не сохранили
имени Тарханиотов и источники, освещающие византийскую историю
90-х гг. В силу этого фактически второй этап сводится к 40 - 80-м гг. XIV
в. Наиболее крупными фигурами рассматриваемого этапа являлись Ма-
нуил Куртика Тарханиот и Константин Тарханиот.
Мануил Куртика Тарханиот (№ 27503) принимал участие в граждан-
ской войне 40-х гг. на стороне своего родственника Иоанна Кантакузина.
Он возглавлял войско во Фракии в 1341 - 1344 гг., командовал кавале-
рией в Дидимотике в 1242 -1243 гг. Войска под командованием Мануила
Куртики осаждали в 1341 г. при Селимврии великого дуку Алексея Апо-
кавка. В 1344 г. он участвовал в битве при Мосинополе против Момчи-
Константин Тарханиот (№ 27494) был правителем Дидимотики, в
1351 - 1352 гг. известен как протостратор в Константинополе. По пору-
чению Иоанна Кантакузина он собирал деньги на строительство флота,
командовал флотом в период войны Венеции с Генуей в 1351 -1352 гг.,
был тяжело ранен. Возможно, в 1352 г. он сменил свои политические
симпатии, перебежав к Иоанну V Палеологу29.
Сведения об остальных Тарханиотах, оставивших след в сфере госу-
дарственного управления, можно свести к следующему перечню: Иоанн
Тарханиот (№ 27491) в 1343 г. - ойкейос императора в Филадельфии;
некий Тарханиот (без pronomen) приблизительно в 1344 г. - стратопе-
дарх и ойкейос императора (№ 27472); другой Тарханиот, имени которо-
го мы также не знаем, в 1355 г. - великий этериарх (№ 27469); Тарханиот
(Траханиот) с несохранившимся именем в 1355 г. - великий доместик в
Константинополе (№ 27468); Манассис Тарханиот в 1364 г. - протостра-
тор в Фессалонике (№ 27498); Мануил Тарханиот в 1366 - 1369 гг. - ар-
хонт в Фессалонике и ойкейос императора Иоанна V Палеолога
27
 Leontiades I.G. Die Siegel... S. 655-656.
28
 Asdracha С. Les Rhodopes au XlVe siecle// REB. 1976. Vol. 34. P. 206.
2 9
 Guillou R. Recherches...P. 487.
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(№ 27499); Мануил Дука Тарханиот - ойкейос Иоанна V, в 1375 г. - ке-
фалий в Серрах (№ 27505); Андроник Тарханиот - дулос Андроника IV
Палеолога, в 1376 г. - архонт (№ 27476); Иоанн Тарханиот (№ 27490) в
1378 г. - ойкейос Андроника IV Палеолога; Мануил Тарханиот, прониар в
Халкидике, - ойкейос Андроника IV (№ 27501). После 1378 г. до конца
столетия мы не встречаем Тарханиотов в сфере государственного
управления и войска.
Свою причастность к слою монашества на рассматриваемом этапе
засвидетельствовали двое из Тарханиотов. Монахом в Константинополе
в 1367 г. был Макарий Глава Тарханиот (№ 27497)30. Манассис Тарха-
ниот (№ 27498) известен как эфор монастыря Спасителя, монах и про-
тостратор. Он получил в 1364 г. от Иоанна V Палеолога подтверждение
на свои права в отношении монастыря Спасителя, который после его
смерти должен был перейти афонскому монастырю Ватопед
31
.
Может быть, какое-то отношение к структуре управления церкви имел
Дука Тарханиот, замеченный источником в 1375 г. в Фессалонике (№
27480): мы знаем лишь что он был сыном великого хартофилакса ми-
трополии Фессалоники .
Как владелец земель засвидетельствован источником Яков Тархани-
от, известный тяжбой по поводу цены проданных им земель монастырю
Музелайон в Константинополе (№ 27481).
Особое место среди представителей семейного клана занимает не-
кий Тарханиот, имя которого установлено Ф.Тиннефельдом предполо-
жительно как Мануил (№ 27471). Это единственный интеллектуал среди
Тарханиотов. Он известен по письмам писателя и государственного
деятеля Димитрия Кидониса как его земляк и друг с детских лет. Друже-
ские отношения, пронесенные через годы, отражены в письмах Кидони-
са: первое из его писем датировано 1365 г. , последнее -1389/90 г. В
письмах обсуждаются по преимуществу вопросы стилистики писем с
проявлением восхищения их автора относительно риторического
мастерства Тарханиота. Возможно, адресат Кидониса с середины 70-х
гг. занимал в родной Фессалонике значительную должность:
Ф.Тиннефельд предполагает его идентификацию с прониаром Мануи-
лом Тарханиотом (№ 27501) или с архонтом Мануилом Тарханиотом (№
27499), допуская, что все трое представляют одно лицо. По письмам
Кидониса, Тарханиот был хорошо знаком с учеником Кидониса Раденом,
30
 Actes de Lavra. Р.,1979. Т.З. Appendice XIV. P. 213; Teoteoi T. Remarques sur le
travail manuel a Byzance au XlVe siecle// Etudes byzantines et post-byzantines. Bukarest,
1979. P. 67.
31
 Reg. T. 5. № 3099; Guillou R. Recherches... P. 488.
32
 Demetrios Kydones. Briefe. T. 1. HBd. 1. P. 220. Anm. 14
33
. Фр.Тиннефельд предполагает, что несколько более ранних писем Кидониса
(первое из которых относится ко времени до осени 1350 г.), возможно, были адресо-
ваны Тарханиоту: Demetrios Kydones. Briefe S. 80 - 81; Demetrius Cydones. Corre-
spondence/ Publ. par R.-J.Loenertz. Citta del Vaticano, 1956. T. 1. № 65; 1960. T. 2. №
435.
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а Георгий Синадин Астра был их общим другом
34
. После завоевания
Фессалоники турками в 1387 г. Тарханиот переселился из родного горо-
да в Константинополь. Димитрий Кидонис в последнем письме к нему
просил его принять в своем константинопольском доме итальянца Пав-
ла
35
.
В целом и на втором этапе Тарханиоты остаются преимущественно в
военно-государственной сфере, однако выше протостратора, в отличие
от первого этапа, они, по всей вероятности, не поднимались. Многие
представители семьи Тарханиотов были архонтами и ойкейос импера-
тора, что для первого этапа нехарактерно. После 70-х гг. имя Тарханио-
тов исчезает из сферы государственного и военного руководства. В 70 -
90-х гг. этот клан в лице Мануила Тарханиота проявил себя в необычной
для семьи интеллектуальной сфере деятельности, однако о письмах
или трудах самого Тарханиота мы ничего не знаем.
Из Тарханиотов, которые упомянуты источниками в первой половине
XV в., выделенной нами как третий этап истории этого клана в палеоло-
говскую эпоху, наиболее известен тот носитель этого имени (без рго-
nomen), который в 1403/04 г. находился в составе свиты Иоанна VII Па-
леолога и был до 1414 г. богатым и влиятельным человеком (№ 27466).
Однако известен он, скорее, как лицо, которое идентифицируется с со-
ответствующим персонажем сатирического диалога «Мазарис» («...ты
бы имел все - богатство, славу, почести, как... черный, словно печная
сажа, Тарханиот...»)36.
Падиатис Тарханиот назван в акте монастыря Пантелеймона как ой-
кейос Мануила II Палеолога на Лемносе (№ 27508) и, вероятно, его сын,
упомянутый в 1415 г. без pronomen, назван актом Лавры помещиком на
Лемносе (№ 27467)37. Яков Кунтахис Филантропин Тарханиот, в 1405 г.
известный как помещик, ойкейос Андроника Палеолога, а в 1420 г. - как
деспот, подарил афонскому монастырю Ватопед в 1405 г. владение,
приобретя таким образом адельфат (№ 27482). Некий Тарханиот без
pronomen был архонтом в Константинополе в 1425 г. (№ 27465). Из
профессиональных военных может быть назван кавалларий Андроник
Тарханиот (1439 г. или позже), но он умер молодым (№ 27474).
Несколько Тарханиотов отмечены источниками как связанные со
службой в церкви или в связи с упоминанием монашества. Иоанн Тар-
ханиот, анагност Великой Церкви в Константинополе (№ 27489), был
переписчиком рукописей (им писалась рукопись, имеющая сейчас шифр
Vat. gr. 43). Игнатий Тарханиот (№ 27483) был иеромонахом в Констан-
34
 Tinnefeld F. Manuel (?) Tarchaneiotes... S. 218.
35
 Demetrius Cydones. Correspondence. T. 2. P. 393.45. См.: Tinnefeld F. Das
Niveau der abendlandischen Wissenschaft aus der Sicht gebildeter Byzantiner im 13. und
14. Jh.// Byzantinische Forschungen. 1979. T. 6. S. 247 - 279.
36
 Византийский сатирический диалог/ Изд. подгот. С.В.Полякова и И.В.Фелен-
ковская.Л.,1986. С. 94-95.
37
 Actes de Lavra. Т. 3: Appendice XVIII. P. 219.
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тинополе в 1429 г. и известен как автор надгробной речи, посвященной
деспоту Андронику Палеологу
38
. Тарханиот без pronomen (№ 27464)
присутствовал на Афоне в 1404 г., но, скорее, как представитель нало-
гового ведомства
39
. Элеодора Тарханиотисса была монахиней в Кон-
стантинополе в 1401 г. (№ 27509). И, наконец, Нил Тарханиот (№
27506), бывший в 1437 г. иеромонахом в Константинополе, известен
своими антилатинскими позициями. Ему было запрещено принимать
участие в Ферраро-Флорентийском соборе. Нил составил ортодоксаль-
ное исповедание веры.
Таким образом, в первой половине XV в. среди Тарханиотов были
носители титулов и должностей деспота, ойкейоса, архонта
40
. Некото-
рые из Тарханиотов избрали путь монашества. Имена Тарханиотов на
этом этапе были связаны с Константинополем, Фессалоникой, Лемно-
сом, Афоном.
Подведем некоторые итоги. Из 50 Тарханиотов, упомянутых источни-
ками палеологовской эпохи, 22 относятся к выделенному нами первому
этапу, 17 - ко второму и 11 - к третьему. Таким образом, большая
«заселенность» исторического пространства представителями клана
приходится на время первых двух Палеологов. Приведенные цифры не
носят абсолютного характера, поскольку следует учитывать сокращение
объема нарративных источников в конце XIV - начале XV в. Но в целом,
признавая сумму фактов о Тарханиотах палеологовского периода в дос-
таточной степени репрезентативной, за этими цифрами можно усмот-
реть определенную тенденцию.
Обратившись к соизмерению значимости представителей фамилии
Тарханиотов в управлении государством и армией и отобрав, в соответ-
ствии со списком титулов и должностей, данным Псевдо-Кодином, наи-
более значительные из них, отметим, что на первом этапе было 2 про-
тосеваста, 1 протовестиарий, 1 великий доместик, 1 доместик, 1 прото-
стратор, 1 великий примикирий, 1 великий коноставл. Один из Тарха-
ниотов назван как ойкейос. На втором этапе источниками засвидетель-
ствованы среди Тарханиотов: великий доместик - 1 , протостратор -2,
архонт - 2, ойкейос - 6, дулос - 3. И наконец, на третьем этапе указаны 1
деспот, 1 архонт, 2 ойкейоса. Таким образом, в целом заметно снижение
ранга Тарханиотов в центральном управлении. Исключение составляет
высокий пост деспота Якова Филантропина в 1420 г., который воспри-
нимается как некое отступление от явной тенденции. С другой стороны,
среди носителей имени появляется больше представителей императора
в управлении отдельных территорий.
38
 Sideras A. Neue Quellen zum Leben des Despoten Andronikos Palaiologos// BZ.
1987.T.80.S.4.Anm.12.
39
 Reg. T.5. №3301.
40
 Кучина И.А. Византийские архонты XIV - XV вв. как властвующая элита// АДСВ.
1997. Вып. 28. С. 72-78.
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Как видно из представленного материала, в иных областях общест-
венной жизни империи периода Палеологов, помимо военной и государ-
ственной, Тарханиоты не проявили себя достаточно заметно. Наиболее
крупными фигурами здесь были Мария Дукина Комнина Вранина Па-
леологиня Тарханиотисса, реставрировавшая и украсившая монастырь
Паммакаристы в начале XIV в., и Нил Тарханиот, составивший испове-
дание веры в 1437 г.
С постепенной утратой общественного веса Тарханиоты со второй
половины XIV в. не оставили следов и в истории политической оппози-
ции, чем они в значительной степени отличались в первое столетие па-
леологовской эпохи. Имя Тарханиотов ничем не связано с крупнейшим
феноменом общественной жизни XIV в. - исихазмом и исихастскими
спорами. Лишь Нил Тарханиот с его антилатинскими взглядами в 30-е
гг. XV в. может быть отнесен к истории идейной оппозиции палеологов-
ской эпохи.
Род Тарханиотов постепенно утрачивает и свою родственную бли-
зость с другими аристократическими фамилиями Византии. На втором
этапе своей истории в рамках палеологовской эпохи только Макарий
Тарханиот (1367) имел вторым имя Глава; некий Тарханиот (без рго-
nomen) и Мануил Тарханиот (оба замечены в 1375 г.) принадлежали к
Дукам. На третьем же этапе только Яков Тарханиот (1420) вторым име-
нем был связан с родом Филантропинов. Однако ни Палеологов, ни
Комнинов, ни Вран среди Тарханиотов уже не было.
Тот военно-аристократический клан, который сформировался в XI -
XII вв. и поднялся до уровня элиты в никейскую эпоху, сохранил свою
значимость в обществе как военная аристократия при восстановлении
Византийской империи в период правления Михаила VIII и Андроника II
Палеологов. Никейский дух патриотизма и общественной идеи государ-
ственного самоутверждения был той пружиной, которая придавала осо-
бый потенциал реставрированному византийскому государству в первые
десятилетия его истории. И эта общественная атмосфера, перманентно
связанная с подъемом духа в Никее, способствовала сохранению соци-
ального статуса Тарханиотов как элитарного клана. В 60 - 90-х гг. XIII в.
Тарханиоты проявили высокую активность как в военной сфере, так и в
политической и идейной жизни империи.
Вторая волна активности Тарханиотов относится к 40 - 50-х гг. XIV в.
Она была связана прежде всего с гражданскими войнами этого периода.
Однако это, скорее, отголосок той военной славы, которая ранее отли-
чала семейство. Можно даже сказать, что это был последний всплеск в
той сфере общественной деятельности, которая позволяла относить их
к военной аристократии. С 80-х гг. XIV в. их принадлежность к военной
касте постепенно исчезла. Хотя исполнение ряда должностей формаль-
но было связано с военными функциями, но реально в крупных военных
событиях (а ими полны конец XIV - первая половина XV в.) участие Тар-
ханиотов не отмечено источниками.
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Каждый семейный клан имел свою судьбу. Многие из тех, которые
сформировались в конце македонской - начале комниновской эпохи, не
пережили своего времени
41
. Наиболее стабильным оказался комнинов-
ский клан, в который входили и Тарханиоты. Представители этой фами-
лии преуспевали в никейской время и на волне военной славы вошли в
палеологовскую эпоху. Тарханиоты представляли преимущественно
военную знать, занимая верхние (и близкие к ним) этажи системы
управления империи.
С середины XIV в. Тарханиоты начали утрачивать свою влиятель-
ность. Однако в отличие от других семейств (например, Кавасил) не
произошло их перемещения в другие социальные сферы. Если среди
клана Кавасил, также уходящих корнями в военно-аристократические
слои общества XI в., появились ко времени Палеологов представители
монашеской верхушки, интеллектуалы, землевладельцы и даже пред-
приниматель
42
, то Тарханиоты продолжали оставаться в сфере власти.
Нарастающий кризис империи в XV в. не мог не затронуть и ее цементи-
рующей основы - бюрократической государственности. На этом фоне
происходит постепенное угасание семейства Тарханиотов.
Нет оснований на примере эволюции отдельного клана говорить о
судьбах поздневизантийской знати и общества в целом
43
. Необходима
реконструкция истории всех семейств, составлявших знать в палеоло-
говскую эпоху. Тенденция к решению этой задачи заметна в историо-
графии.
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